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PROYECTO DE RESOLUCION PRESENTADO POR LA DELEGACION DEL 
ECUADOR (continuación) 
El PRESIDENTE someto a votación el proyecto de resolución 
presentado por el Ecuador, tal como quedó redactado por el 
Grupo de Trabajo integrado por la Argentina, Bolivia, el 
Bra-sil, el Ecuador, los Estados Unidos, México y.Venezuela 
(Documento' de Sala de Conferencias No, 3A)» 
Por unanimidad queda aprobado el proyecto do resolución. 
PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL CAFE (continuación) 
El Sr. DUARTE (El Salvador) presenta un proyecto de reso-
lución relativo a la conveniencia de continuar los estudios 
sobre el café y a la posibilidad de crear un centro de capaci-
tación sobre la materia» 
A continuación se desarrolla un debate general sobre el 
mencionado proyecto, y en vista de las dificultades de lograr 
acuerdo sobre su redacción se declara un receso de diez minutos 
a fin de dar oportunidad a los representantes para convenir 
en un texto aceptable. 
Se levanta la sesión a las l6el0 horas y se reanuda a las 
16.20 horas. 
El PRESIDENTE somete a votación el texto enmendado del 
proyecto de resolución de la delegación de El Salvador. 
Queda aprobado el proyecto de resolución» 
INFORME DEL RELATOR 
El Sr. TRIVELLI (Secretario) da lectura al informe. 
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Por unanimidad queda aprobado el informe del Relator. 
El Sr„ CLEMENT (Panamá) felicita al Relator por el infor-
me presentado,, 
El Sre RODRIGUEZ (Ecuador) se asocia a las expresiones 
de felicitación dirigidas al Relator y? en nombre de las 
delegaciones participantes, da las gracias a la Mesa por la 
eficaz labor realizada. 
El PRESIDENTE agradece a los participantes su colabora-
ción en los trabajos del Comit'e, y asimismo a los representantes 
de la FAO y al personal de la Secretaría. 
Se levanta la sesión a las 16,4-0 horas. 
